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Nuoren muslimin tunnustukset: 
katsaus muslimiaktivistien 
elämäkerralliseen 
kirjallisuuteen
Marko Juntunen 
Vuosituhanteen taitteen jälkeen Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa julkaistu 
laajalle yleisölle suunnattu islam-kirjallisuus on jakaantunut muutamassa vuodessa 
kokonaiseksi lajityyppien kirjoksi. Kirjatulvan joukossa on uskonnon yleisesityksiä, 
katsauksia islamin historiaan, länttä ja islamia polarisoivia teoksia, varoituksia 
islamin uhkasta, mutta myös empirian informoimia monografioita islamin 
sosiaalisista ja poliittisista ulottuvuuksista eri yhteiskunnallisissa konteksteissa 
(Geertz 2003).  
Uudet mielipiteet eivät astu tyhjälle kentälle vaan ne osallistuvat voimakkaasti 
politisoituneeseen keskusteluun. Länsimaista islam-kuvaa muokataan tilanteessa, 
jossa terrorismi ja sen torjunta sekä globaalit kamppailut muun muassa Irakissa, 
Afganistanissa ja Somaliassa hajaannuttavat poliittisia mielipiteitä yhtälailla 
Yhdysvalloissa kuin EU-maissakin. Islam-keskustelua muokkaavat voimakkaasti 
myös lännen sisäiset ristiriidat, jotka koskettavat muuttoliikettä ja siirtolaisväestön 
integraatiota, Euroopan demografisen rakenteen muutosta, uskontojen ja 
identiteettien globalisoitumista sekä mediakulttuurin murrosta. Kiihtynyt islam-
keskustelu ennustaa eittämättä uuden ajan alkua, mutta mihin tuo keskustelu vie 
länsimaita? Nuorten muslimiaktivistien elämäkertoja lukemalla voi valottaa tätä 
kysymystä.
E
räs viimeisimmistä tulokkaista islam-
kirjallisuudessa ovat radikaalijärjes-
töissä toimineiden nuorten omaelä-
mänkerrat. Teokset ovat tervetullut 
lisä, sillä juuri ”sisäpiirin” kokemuksiin perus-
tuvat näkökulmat muslimiyhteisöihin ja niitä 
ympäröiviin poliittisiin olosuhteisiin ovat 
toistaiseksi jääneet sivuraiteille länsimaissa 
käytävässä keskustelussa. Tässä artikkelissa 
tarkastellaan kolmen nuoren kirjoittajan ko-
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kemuksia radikaali-islamista. Nämä kirjat 
ovat Khaled al-Berryn (2002) Confesiones 
de un Loco de Alá, Ed Husainin (2007) Is-
lamist: Why I Joined Radical Islam in Britain 
– What I Saw Inside and Why I Left ja Daveed 
Gartenstein-Rossin (2007) My Year Inside 
Radical Islam: A Memoir. 
Radikaalijärjestöistä irtaantuneiden kir-
joittajien teokset on imaistu osaksi poliit-
tista väittelyä, jossa eri tahot argumentoivat 
etenkin terrorismia, monikulttuurisuutta ja 
maahanmuuttoa koskevia kantojaan. Osa 
teoksista on kirjoitettu rakentamaan käsitteel-
linen ero lainkuuliaisten, hyvien muslimien 
sekä radikaalien, turvallisuusuhkia tuottavi-
en muslimien välille. Usein vaikuttaa siltä 
että muslimitaustaisten kirjoittajien on ollut 
mahdollista tuottaa islamia koskevia tulkin-
toja, jotka sivuutettaisiin läntisessä julkises-
sa keskustelussa kohtuuttoman jyrkkinä tai 
syrjintää tuottavina (Cesari 2009, 5). Mo-
nista muslimitaustaisista kirjoittajista onkin 
muodostunut islam-kritiikin keskeisiä ääniä 
(esim, Hirsi Ali 2008a, 2008b; Manji 2005; 
Ibn Warraq 2003). Heidän näkemyksiään on 
omaksuttu etenkin maahanmuuttovastaisen 
populistisen retoriikan palvelukseen.
 Muslimiyhteisöjen todellisuutta kuvaa-
van elämänkerran kirjoittaminen on mitä 
ilmeisimmin tuotteliasta toimintaa – sekä 
taloudellisesti että henkilökohtainen urake-
hitys silmällä pitäen. Viidessätoista maassa 
toimiva Penguin-kustantamo sekä sen ty-
täryhtiö Jeremy P. Tarcher julkaisivat kaksi 
tässä artikkelissa käsitellyistä teoksista (Husain 
2007; Gartenstein-Ross 2007). Molemmat 
teokset herättivät runsaasti julkista keskuste-
lua kirjoittajiensa kotimaissa Britanniassa ja 
Yhdysvalloissa. Husainin teoksesta julkaistiin 
otteita britannialaisessa Sunday Times -lehdes-
sä jo viikkoja ennen sen julkaisemista, joka 
tapahtui toukokuussa 2007. Britannian mus-
limiyhteisöjen tilaa voimakkaasti kritisoineet 
toimittajat ottivat teokset suopeasti vastaan. 
Lukuisten muiden tahojen ohella Britannian 
muslimien kansallinen kattojärjestö Muslim 
Council of Britain sekä muun muassa arvos-
tettu journalisti-kirjailija Ziauddin Sardar 
kritisoivat voimakkaasti Husainin teosta syyt-
täen sitä analyyttisestä ohuudesta ja maltillis-
ten integraatiomyönteisten muslimijärjestöjen 
perusteettomasta mustamaalaamisesta.
Gartenstein-Rossin teos on edellistäkin 
suorempi varoitus lännessä toimivien isla-
milaisten järjestöjen piiristä kumpuavista 
turvallisuusuhkista. Juutalaisperheessä vart-
tunut Gartenstein-Ross kääntyi islamiin 
yliopistovuosinaan ja liittyi Saudi-Arabian 
rahoittamaan vanhoilliseen islamilaiseen jär-
jestöön. Muutaman vuoden kokemuksien 
jälkeen Gartenstein-Ross jätti islamin ja kään-
tyi kristinuskoon. Omakohtainen kokemus 
radikaalijärjestön toiminnasta tarjosi lopulta 
avaimen uralle terrorismin torjunnassa.
Gartenstein-Rossia on kutsuttu George 
W. Bushin hallintokaudella perustetuissa 
terrorin torjunnan elimissä muun muassa 
”nousevaksi tähdeksi” ja häntä on kuultu 
ABC-, Al Jazeera-, Fox News- sekä MSNBC-
televisiokanavilla. Teoksensa julkaisemisen 
jälkeen Gartenstein-Rossin näkemyksiä on 
julkaistu mm. laajalevikkisissä Reader's Digest, 
Commentary, The Weekly Standard ja The Wall 
Street Journal -lehdissä.
Khaled al-Berryn teoksen markkinahisto-
ria poikkeaa edellisistä, sillä sitä ei kirjoitettu 
syyskuun 2001 terrori-iskujen muokkaamille 
länsimaisille kirjamarkkinoille, mikä on kirjan 
selkeä vahvuus. Edellisistä poiketen teok-
sessa ei ole uhkakuvia maalailevaa sanomaa 
saati selkeää poliittista viestiä. Al-Berry oli 
julkaissut libanonilaisessa al Nahar -lehdes-
sä artikkelin kokemuksistaan egyptiläisessä 
radikaalijärjestössä jo vuonna 1999. Lehden 
pyynnöstä al-Berry laajensi artikkelin kirjaksi, 
joka julkaistiin arabian kielellä vuonna 2000. 
Al-Berryn teos ilmestyi ranskaksi ja espanjaksi 
vuonna 2002, mutta englanninkielinen laitos 
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Life is More Beautiful Than Paradise sai odottaa 
ilmestymistään loppuvuoteen 2009. Tässä 
kirjoituksessa olen tukeutunut teoksen espan-
jankieliseen versioon.  Tätä nykyä Britanniassa 
asuvan Al-Berryn kokemuksia on esitelty mm. 
brittiläisessä Observer-lehdessä. 
Kirjoittajien taustojen ja kasvuympäristö-
jen eroista huolimatta teoksia yhdistää hyvin 
samankaltainen juonen kulku: ne kuvaavat 
nuoren miehen kokemusta uskonnollisesta 
heräämisestä, vähittäistä integroitumista isla-
milaiseen järjestöön, kirjoittajiensa ideologista 
muutosta ja lopulta ponnistelua ulos liikkeen 
vaikutuspiiristä. Tekstit kuvaavat myös varsin 
samankaltaisia ”diskursiivisia raameja” (ks. 
Roseberry 1994) – materiaalisia ja merki-
tyksellisiä puitteita, joissa nuoren muslimi-
aktiivin toiminta ja päämäärät sekä puhunta 
sosiaalisista suhteista ja niiden sisältämistä 
valtarakenteista toteutuu. 
Sekä Husain että Gartenstein-Ross käsit-
televät muslimijärjestöjen todellisuutta länsi-
maissa. Kirjoittajista ensimmäinen keskittyy 
pääosin Britannian aasialaistaustaisten mus-
liminuorten järjestäytymiseen 1990-luvulla, 
aikakautena, jota on luonnehdittu ”toisen 
siirtolaissukupolven islamilaisen aktivismin 
ajaksi” (Hamid 2008). Alati globalisoitu-
vat poliittis-islamilaiset liikkeet kohdistivat 
tuolloin värväystoimintansa etenkin toisen 
sukupolven siirtolaistaustaisiin nuoriin, mutta 
myös kasvavaan joukkoon muslimikäännyn-
näisiä. Gartenstein-Rossin teos puolestaan 
keskittyy nimenomaan muslimikäännyn-
näisten todellisuuteen 1990-luvun loppu-
puolella.
Kertojista kolmas, Khaled al-Berry, tarkaste-
lee egyptiläistä yhteiskuntaa 1980–1990-luku-
jen taitteessa, jolloin maan suurin islamilainen 
radikaalijärjestö Gamaa'a al Islamiya oli stra-
tegisessa käännekohdassa. Viranomaiset olivat 
tukahduttaneet liikkeen vallankumoukseen 
tähtäävät pyrkimykset ja se alkoi globalisoida 
toimintaansa lukuisten kaltaistensa radikaali-
liikkeiden tavoin (Gerges 2007, 231–273). 
Uskonnon yksilöllistyminen on toistuvasti 
nähty aikamme islamin muutoksen suuntana 
(ks. Peter 2006). Globaali todellisuus saattaa 
käyntiin kulttuurisen vallankumouksen, jossa 
yksilön kokemusmaailma nivoutuu osaksi 
moniarvoistuvaa ympäristöä. Uskonnollisuus 
perustuu ennen kaikkea yksilölliseen valin-
taan (Roy 2004, 35–40). Se ei ole niinkään 
kodin, perhepiirin, suvun tai ympäröivän 
yhteiskunnan rakenteiden ja normien yllä-
pitämää vaan pikemminkin niiden vastaista, 
kuten kaikki tässä käsitellyt kirjoittajat viit-
taavat. Tässä artikkelissa kiinnitän huomioni 
nimenomaan yksilöllisen valinnan teemaan. 
Mitä yksilö jättää ja mitä hän valitsee koki-
essaan uskonnollisen heräämisen? Minkä-
laisia subjektiivisia moraalisia kamppailuja 
uskonnollinen herääminen pitää sisällään? 
Minkälaisia sosiaalisia seurauksia valinnoilla 
on? Kuinka uskonnollisuus muokkautuu po-
liittiseksi toiminnaksi? Kuinka epäilys omaa 
vakaumusta kohtaan syntyy ja kuinka valinta 
irtautua liikkeestä tapahtuu? 
Husainin protesti islamia 
vastaan Englannissa
Lontoon Limehousessa keskiluokkaisessa 
pakistanilais-bangladeshilaisessa perheessä 
varttunut Ed Husain (s. 1974) mainitsee 
kirjoittaneensa teoksensa ”protestiksi poliit-
tista islamia vastaan”. Husainin kiinnostus 
islamilaisten liikkeiden toimintaa kohtaan 
käynnistyi koulutoverien opastamana kirjoit-
tajan ollessa 16-vuotias. Teoksessa Husainin 
ystäväpiiri kuljettaa kertojaa yhä kauemmas 
vanhempien ylläpitämistä uskonnollisista 
käsityksistä, jotka palautuvat Pakistanin ja 
Bangladeshin alueilla toimivien islamin suu-
filaisten suuntauksien oppeihin. 
Näkemys islamin perimmäisestä sisäl-
löstä politisoituu Husainin liityttyä pääosin 
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aasialaistaustaisten nuorten muodostamaan 
Youth Muslim Organization -järjestöön 
(YMO). Kertoja tutustuu toveriensa opasta-
man radikaali-islamin modernien oppi-isien 
al-Abu Alal al-Mawdudin ja Sayid Qutbin 
teoksiin ja salaa kiinnostuksensa vanhem-
miltaan. Jäsentyneimmän ohjelman ympä-
röivän yhteiskunnan muuttamiseksi Husain 
löytää islamlaisen kalifaatin perustamiseen 
pyrkivän Hizb ut Tahrir (HT) -järjestön pa-
rista. Husainin mukaan HT oli hyvin laajalla 
nuoriso- ja opiskelijajärjestötoiminnallaan 
vastuussa lukuisien kilpailevien islamilaisten 
liikkeiden jäsenkunnan radikalisoitumises-
ta kaikkialla Britanniassa. Irtiotto liikkees-
tä alkaa 21-vuotiaana HT-järjestön jäsenen 
puukotettua kertojan ikätoverin. Lopullinen 
vetäytyminen vaikuttaa kuitenkin mahdotto-
malta 1990-luvun Britanniassa, sillä Husai-
nin mukaan musliminuorten todellisuus oli 
läpensä politisoitunutta. 
Husain tarkastelee seikkaperäisesti näen-
näisesti maltillisiksi kuvaamiensa järjestöjen 
kaksinaamaisuutta ja keinoja kaihtamattomia 
pyrkimyksiä käyttää hyväksi suvaitsevaisen 
monikulttuurisuuspolitiikan avaamia poliit-
tisia mahdollisuuksia islamin sanoman levit-
tämisessä. Husain katsoo aikakauden islamin 
koostuneen perinteisistä suufilaisista suunta-
uksista, poliittiseen prosessiin osallistuvista ja 
näkyvästi järjestäytyvistä muslimeista, joita 
hän kutsuu islamisteiksi, sekä epäpoliittisin 
keinoin yhteiskuntaa muokkaavista ja rituaa-
lista puritanismia korostavista suuntauksista, 
joita hän kutsuu wahabisteiksi.  Irtautuessaan 
liikkeiden parista Husain kokee alati kasvavaa 
kiinnostusta spirituaalisuutta ja välitöntä ju-
malakokemusta korostavia suufilaisia uskon-
käsityksiä kohtaan. Vanhempien ja kotipiirin 
historiallisesti juurtuneessa uskonnollisuu-
dessa oli sittenkin totuuden ydin ja avain 
harmoniseen läntiseen muslimiuteen, Husein 
lopulta oivaltaa.
Gartenstein-Rossin retki 
islamiin Yhdysvalloissa
Amerikkalainen Daveed Gartenstein-Ross 
(s. 1976) luonnehtii teostaan kertomukseksi 
”radikaali-islamin houkutuksista” sekä ”pit-
kästä kipuamisesta ulos”. Kirjoittaja varttui 
Oregonin osavaltiossa sijaitsevassa Ashlandin 
kaupungissa. Juutalaistaustaisten hippivan-
hempien yltiösuvaitsevainen koti ei kum-
meksunut lainkaan hengellisistä asioista jo 
varhain kiinnostuneen poikansa päätöstä 
kääntyä muslimiksi ensimmäisen yliopis-
tovuoden päätteeksi. Perusopintonsa suori-
tettuaan kertoja päättää viettää välivuoden 
ennen siirtymistään oikeustieteen opiskeli-
jaksi New Yorkiin. Islamin tuntemuksensa 
alkutaipaleella oleva Gartenstein-Ross löy-
tää töitä kotikaupungistaan wahabi-islamia 
edustavan saudiarabialaisen al-Haramain-
järjestön rahoittamasta hyväntekeväisyysjär-
jestöstä. Teos keskittyy kuvaamaan pääosin 
käännynnäismuslimeista koostuvan puritaa-
nijärjestön toimintaa, auktoriteettirakenteita 
ja dynamiikkaa, joilla nuoret käännynnäiset 
saadaan omaksumaan jyrkkä ja kirjaimellinen 
islamin tulkinta. 
Teos luo kuvan sosiaalisesta oikeudenmu-
kaisuudesta kiinnostuneesta ja ympäristön 
vaikutteille alttiista naivista nuoresta, joka 
etsii suhdettaan Jumalaan. Gartenstein-Ross 
kääntyy islamiin toimittuaan rasismin ja 
syrjinnän vastaisena opiskelija-aktivistina. 
Hän viehättyy islamin veljeyttä ja yhteen-
kuuluvuutta korostavista ulottuvuuksista sekä 
suufilaishenkisestä pyrkimyksestä välittömään 
kokemukseen jumalallisesta rakkaudesta. 
Al-Haramain järjestöön liittyessään hän on 
tyystin tietämätön islamin poliittisista sekä 
puritaanisista suuntauksista sekä islamilaisten 
liikkeiden välisistä jännitteistä. Muutaman 
kuukauden kuluessa hän omaksuu yhteisössä 
kantoja joita hän luonnehtii radikaaleiksi. 
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Kertoja kieltäytyy kättelemästä naisia, kasvat-
taa parran, lakkaa kuuntelemasta musiikkia 
ja alkaa rukoilla aseellisen jihadin puolesta. 
Varsinaiseen väkivaltaiseen toimintaan Gar-
tenstein-Ross ei koskaan osallistu ja työpaik-
kanaan toimineen järjestön luonnehtiminen 
radikaali-islamilaiseksi on ilmeisimmin osa 
kirjan markkinointistrategiaa. Teoksen empi-
riasta löytyy hyvin vähän radikaalin poliittisen 
toiminnan kuvausta. Myös kirjoittajan tapa 
mieltää saudi-sidonnainen wahabistinen puri-
tanismi vääjäämättömänä polkuna aseelliseen 
toimintaan on arveluttavaa, kun huomioi-
daan hänen tämänhetkinen työskentelynsä 
terrorismin vastaisen toiminnan spesialistina. 
Salafististiset järjestöt omaavat hyvin erilaisia 
poliittisia strategioita, tyystin rauhanomaista 
julkisen tilan islamisoimiseen tähtäävistä liik-
keistä siviiliväestöön kohdistuvan väkivallan 
oikeuttaviin järjestöihin (Wiktorovicz 2005; 
de Konig 2008).
Aloitettuaan juridiikan opinnot New Yor-
kissa Gartenstein-Ross kokee jälleen yhden 
spirituaalisen muodonmuutoksen. Hän ir-
tautuu hyvin nopeasti aiemmista teologisista 
käsityksistään ja jumalasuhteen pohdinta joh-
taa kääntymiseen kristinuskoon vuonna 2000. 
Syyskuun 11:nnen terrori-iskujen jälkeen al-
Haramain-järjestö joutuu satojen kaltaistensa 
tavoin terrorismiepäiltyjen listalle ja toimipiste, 
jossa kertoja oli työskennellyt, ratsataan. Al-
Haramain-järjestön Ashlandin toimipisteen 
johtaja saa syytteen veronkierrosta ja häntä 
epäillään yrityksestä salakuljettaa Yhdysvallois-
ta 150 000 dollaria muslimisissien tukemiseksi 
Tsetseniassa. Juristina toimiva kertoja katsoo 
parhaaksi jakaa kokemuksensa liittovaltion 
poliisin FBI:n kanssa vuonna 2004. Seuraa 
jälleen uusi muodonmuutos: Gartenstein-
Rossille avautuu ura terrorismin torjunnassa. 
Hän toimii tätä nykyä syyskuun 11:nnen ter-
rori-iskujen jälkeen perustetussa Foundation 
for Defense of Democracies -instituutissa ja 
johtaa sen terrorismin tutkimusyksikköä. Hän 
myös konsultoi keskeisiä George W. Bushin 
hallinnon luomia sisäisen turvallisuuden ja 
terrorismin torjunnan instituutioita, muun 
muassa vuonna 2002 perustettua Department 
of Homeland Securityä. 
Al-Berry radikaalin islamin 
tulkkina Egyptissä
Khaled al-Berry (s. 1972) varttui keskiluok-
kaisessa egyptiläisperheessä Asiutin kaupun-
gissa. Kirja keskittyy vuosiin 1986–1991 ja 
kuvaa hänen suhdettaan islamilaiseen vallan-
kumoukseen tähtäävään salafi/wahabistiseen 
al Jama'a al Islamiya -järjestöön. Al-Berry 
on kirjoittajista ainoa joka tunsi läheisesti 
kansainväliseen terroritoimintaan ja aseel-
liseen taisteluun osallistuneita jihadisteja ja 
mainitsee itsekin olleensa valmis aktiiviseen 
väkivaltaan. Husainin ja Gartenstein-Rossin 
tavoin hiljaisen ja syrjäänvetäytyvän al-Berryn 
tie aktivistiksi alkaa koulu- ja ystäväpiiristä. 
Teos kuvaa edellisiä analyyttisemmin nuorten 
radikaalien asemaa ikätoverien maailmassa, 
radikaalin islamin tulkinnan tuottamia mo-
raalisia kamppailuja, propagoinnin strategioi-
ta ja järjestön auktoriteettirakenteita. Al-Berry 
havainnoi yksityiskohtaisesti järjestön seksu-
aalipoliittisten käsitysten seurauksia omassa 
elämässään sekä pohtii radikaali-islamilaisen 
identiteetin tuottamaa arvovaltaa nuorten 
ikätoveriensa seurassa. 
Vähitellen kriisiytyvä suhde yhteiskunnan 
valtarakenteiden kanssa käynnistyy koulusta 
ja johtaa lahjakkaan oppilaan karkottamiseen 
ja siirtoon koulusta toiseen. Vastoinkäymisis-
tään huolimatta al-Berry menestyy loistavasti 
ylioppilaskirjoituksissa ja pääsee opiskelemaan 
lääketiedettä. Toiminta Jama'a-järjestössä jat-
kuu kotikaupungissa, kunnes al-Berry pi-
dätetään ja vangitaan muutamaksi kuukau-
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deksi. Omakohtaiset kokemukset järjestön 
harjoittamasta väkivallasta avaavat kertojan 
silmät. Vankeusrangaistuksen kärsittyään hän 
päättää jättää järjestön, kotikaupunkinsa sekä 
lääketieteen opinnot. Hän siirtyy Kairoon ja 
kiinnostuu kirjallisuudesta ja journalismis-
ta. Al-Berry jätti sittemmin kotimaansa ja 
toimii vapaana toimittajana muun muassa 
BBC-yhtiölle. 
Soraääniä lapsuuden 
harmoniassa
Poliittisten ja kulttuuristen kontekstien erilai-
suudesta huolimatta kertojat kuvaavat varhais-
lapsuuden ilmapiiriä hyvin samankaltaisesti. 
Lapsuuden maailmaa kuvataan moniarvoise-
na ja kotipiiri näyttäytyy harmonisessa suh-
teessa erilaisten uskonnollisten ja poliittisten 
arvomaailmojen edustajien kanssa. Ed Husain 
kuvaa kokemustaan Lontoon Limehousessa 
”elä ja anna toisten elää” -lapsuudeksi. Per-
heen isä oli juutalaisperheen omistaman leipo-
mon kanta-asiakas ja isän suosikkinähtävyys 
Lontoossa oli Winston Churchillin patsas. 
Gartenstein-Ross avaa puolestaan kertomuk-
sensa varttumisella juutalaisperheessä, konser-
vatiivisen osavaltion liberaalissa saarekkeessa, 
ilmapiirissä jossa kaikki kukat saivat kuk-
kia. Kertojan vanhemmat kuuluivat Infinite 
Way -meditaatioliikkeeseen ja kodin seiniä 
koristivat kuvat yhtälailla Jeesuksesta kuin 
Buddhastakin. Al-Berry aloitti opintiensä 
fransiskaaninunnien koulussa ja hänen ystä-
väpiiriinsä kuului lukuisia kristittyjä lapsia. 
Kodin ilmapiiristä lukija saa vaikutelman, että 
se oli kallellaan pikemminkin arabinationa-
lismin kuin uskonnon suuntaan. 
Nuoruuteen liittyy kuitenkin säröjä, jot-
ka antavat viitteen tulevasta. Ed Husainille 
varttuminen tarkoittaa kasvavaa valveutumis-
ta omasta erilaisuudestaan ja britannialaista 
yhteiskuntaa halkovista etnisistä ja uskon-
nollisista rajapinnoista. ”Kirjava taustani 
aasialaiset sukujuuret omaavana brittinä, 
joka oli uskontokunnaltaan muslimi, tulisi 
vielä repimään minut kahtia myöhemmässä 
elämässäni” (s. 3). Gartenstein-Rossin koh-
dalla hengellinen etsintä käynnistyy sarjasta 
toisiinsa liittymättömiä tapahtumia, jotka 
myöhemmin näyttäytyvät osana laajempaa 
käsikirjoitusta. Hän menettää isoisänsä ja 
sairastuu vakavasti. Lähipiiriin kuuluneet 
fundamentalistikristityt herättävät kertojan 
pohtimaan käsityksiään Jumalan olemuksesta. 
Al-Berryn arvomaailman murros käynnistyy 
varhaisteininä, kun naapurustoon muuttaa 
joukko Jama'a al Islamiya -järjestön nuo-
ria kannattajia. Islamilaista vallankumousta 
peräänkuuluttavien nuorten itsevarmuus ja 
veljeys tekivät lähtemättömän vaikutuksen 
ujoon nuoreen. Lukuisten kaltaistensa liik-
keiden tavoin Jama'a al Islamiya -liike oli 
tietoinen nuorten sosiaalisista ongelmista, 
perheiden murroksista ja yhteiskunnallisista 
epäkohdista.
Herääminen 
Hakeutuminen islamilaisen järjestötoiminnan 
pariin on seurausta uskonnollisesta heräämises-
tä, joka näyttäytyy kaikilla kertojilla osana pit-
källistä prosessia. Riippumatta uskonnollisesta 
taustastaan jokainen käy läpi selkeän irtautumi-
sen historiallisesti ja paikallisesti juurtuneiden 
sosiaalisten käytäntöjen tuottamista uskonnol-
lisista käsityksistä ja uskonnon harjoittami-
sen muodoista. Husain kuvaa prosessia tienä 
isoisän sukupolven arjessa eletystä uskonnol-
lisuudesta kirjoista omaksuttuun poliittiseen 
islamiin. Herääminen sijoittaa yksilön yhteisen 
poliittisen päämäärän jakavaan sosiaalisten 
kontaktien verkostoon. Osa järjestöistä pyrkii 
lisäämään vetovoimaansa avaamalla etenkin 
nuorille merkittäviä asemia järjestöjen hie-
rarkiassa. Salafi/wahabi-islamilaisten järjestö-
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jen kohdalla, kuten Gartenstein-Ross kuvaa, 
myös käännynnäisten on mahdollista toimia 
näkyvissä auktoriteettiasemissa. Vanhempien 
sukupolven poliittisesti passiivinen uskonnol-
lisuus tuottaa nuorille takapajuisuuteen ja 
nurkkakuntaisuuteen liittyviä mielleyhtymiä. 
Todellinen islam on kaikille kertojille nuo-
rekasta, aktiivista ja elinvoimaista toimintaa 
yhteiskunnan muuttamiseksi.
Heräämiskokemukseen liittyy joukko 
avainhenkilöitä joiden uskonnollisilla käsi-
tyksillä on keskeinen merkitys kertojan tule-
vaisuuden kannalta. Vaikka uskonnollisuus 
perustuukin kaikkien kohdalla henkilökoh-
taiseen valintaan, uskonnollisten käsitysten 
kehitys tapahtuu alati tiiviimmin osana avain-
henkilöiden edustamaa yhteisöä. Vasta osa-
na sosiaalista ryhmää kertojat alkavat kysyä 
itseltään, pelkäävätkö he Jumalaa. Pohdiskelu 
johtaa tilanteeseen, jossa ympäröivää todel-
lisuutta tarkastellaan arvioimalla tukeeko se 
jumalasuhteen rakentumista. Ed Husainille 
päämääräksi muodostuu pyrkimys islami-
laiseen vallankumoukseen etenkin nuoriin 
suuntautuvan poliittisen järjestötoiminnan 
kautta.  Al-Berryn ja Gartenstein-Rossin koh-
dalla puritaaniliikkeiden huomio kohdistuu 
ennen kaikkea julkiseen tilan islamisoimiseen. 
Liikkeet pyrkivät eliminoimaan julkisesta ti-
lasta objektit, toiminnan, ajatukset ja kulut-
tamisen muodot, joiden koetaan johdattavan 
pois Jumalasta. Ei ole olemassa suuria tai 
pieniä asioita, vaan kaikki valinnat palautuvat 
perimmäiseen asetelmaan: islamin ja erheen 
välille ei jää keskitietä tai mahdollisuutta 
kompromissiin. Oikean ja väärän määritte-
lijöitä eivät ole ihmiset. Normit ovat osa Ju-
malan ilmoitusta ja ne palautuvat ainoastaan 
Koraaniin, pyhiin perimätietoihin (hadith) 
sekä järjestön tunnustamien uskonoppinei-
den ('ulema) tulkintoihin. Pian toimet kuten 
musiikin kuunteleminen, television katse-
leminen, parran ajaminen tai naispuolisen 
henkilön kätteleminen näyttäytyvät rikoksina 
Jumalaa kohtaan. 
Erottautuminen
Kaikki harhaan johtava on jätettävä ja yksilön 
on tehtävä selkeä pesäero harhautuneisiin. 
Kokemus on jokaiselle kertojalle hämmen-
tävä, sillä ympäröivä todellisuus tarjoaa koko 
joukon erilaisin poliittisin ja teologisin pai-
notuksin toimivia ja keskenään kilpailevia 
islamilaisia järjestöjä. Kullakin liikkeellä on 
myös oma näkyvä symbolikielensä – mil-
loin pitkä parta, milloin puolisääreen yltä-
vä jellaba-kaapu, milloin rukouspäähine. 
Jokaiselle kirjoittajalle erottautuminen on 
vähittäinen prosessi, jossa erilaisia tarjolla 
olevia vaihtoehtoja punnitaan, haastetaan 
tai tuetaan. Islamilaisten järjestöjen todelli-
suus näyttäytyy jännitteisenä, ristiriitaisena 
ja moniäänisenä. Etenkin Husain viestii, että 
islamin sisäinen pluralismi tuntuu nousevan 
erityisen voimakkaasti esiin diasporisessa kon-
tekstissa. Islamilaista julkista tilaa voi kuvata 
ideologioiden markkinoina, joissa jokainen 
”yritys” korostaa tarjoamansa vaihtoehdon 
ylivertaisuutta voittaakseen markkinaosuuksia 
(Adraoui 2008, 13). 
Järjestöön integroituminen tarkoittaa 
myös poliittis-islamilaisen symbolikuvas-
ton vähittäistä omaksumista. Kaikki nuoret 
ymmärtävät pian ikätoveriensa habituksen 
perusteella kenen kanssa ei kannata veljeillä. 
Ed Husainille rukousmyssy on viittaus tra-
ditionaalisesta suufismista, nilkat paljastavat 
housut tai pitkä parta viestivät puolestaan 
wahabistisesta uskonkäsityksestä. Husain saa 
kuulla järjestönsä johtohahmoilta, että rekry-
tointityötä ei ole tarkoituksenmukaista suun-
nata jo ideologisen valintansa tehneisiin. 
Keskeinen pulma kertojille syntyy kysy-
myksestä kuka edustaa oikeaa islamia. Tilanne 
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ruokkii nuoria hakemaan selkeitä ja kirk-
kaampia kantoja. Juuri tässä vaikuttaa olevan 
kirjaimellisen ja puritaanisen uskonkäsityksen 
viehätys nuorten parissa. Oppi esitetään hyvin 
yksinkertaisessa asussa islamin ortodoksiana ja 
asetelmaa tuetaan jatkuvilla viittauksilla arvo-
valtaisiin, etenkin saudiarabialaisiin konser-
vatiivioppineisiin. Järjestöjen parissa viitataan 
usein tunnettuun, tosin kiistanalaiseen hadit-
hiin, jonka mukaan muslimit jakaantuisivat 
73 ryhmään, joista ainoastaan yksi pelastuisi. 
Monet salafi/wahabit katsovat, että pelastumi-
nen edellyttää pidättäytymistä erillään uusista 
jumalista, kuten rahasta, demokratiasta ja 
sekularismista (Adraoui 2008, 12). 
Sitoutuminen valittuun liikkeeseen ta-
pahtuu kertojien kohdalla vähitellen. Erot-
tautumalla yksilö alkaa kokea itsensä erilai-
seksi. Kirjoittajien vanhempien näkökulmasta 
nuoren tekemä valinta tulkitaan kotipiirin 
arvomaailman hylkäämiseksi. Vanhemmat 
alkavat näyttäytyä nuorille ainoastaan osit-
taisina muslimeina, joiden käsitys islamista 
on paikallisten historiallisten ja kulttuuris-
ten olosuhteiden saastuttama. Väärällä tiel-
lä olevia ei saa hyväksyä, vaikka he olisivat 
omia vanhempia. Välirikot perhepiirin ja 
heräämistä edeltäneen sosiaalisen verkoston 
kanssa tulkitaan ainoastaan osaksi Jumalan 
uskovalle asettamaa testiä. Erottautujalle pro-
sessi synnyttää voimakkaan solidaarisuuden ja 
moraalisen ylemmyyden tunteen. Ed Husain 
(2007, 10) kuvaa tilannetta: ”Enää en ollut 
ainoastaan muslimi, kuten kaikki muut, olin 
parempi, olin heitä arvokkaampi.”
Erottautuminen ei tapahdu vailla sisäis-
tä kilvoittelua. Kirjoittajista jokainen viit-
taa seksuaalisuuden ja sukupuolten välisten 
suhteiden tuottamiin ongelmatilanteisiin. 
Seksuaalisuus on järjestöjen näkökulmasta 
avioliittoon rajattu Jumalan lahja lisääntyä ja 
varmistaa siten Jumalan sanoman leviäminen, 
mutta samalla se näyttäytyy keskeisenä va-
kaumuksen koettelemisen kenttänä. Al-Berry 
kuvaa seikkaperäisesti, kuinka nuori mies 
kamppailee oman seksuaalisen heräämisensä 
ja seksuaalisuuteen liitettyjen kieltojen, mutta 
myös villinä laukkaavan mielikuvituksensa 
kanssa. Jama'a Islamiya -liike pitää masturboi-
mista kiellettynä ja nuori Khaled pidättäytyy 
synnistä, mutta pian öisin toistuvista ejakulaa-
tioista syntyy ongelma. Siemensyöksy saattaa 
kertojan epäpuhtauden tilaan mikä puoles-
taan edellyttää suuren peseytymisrituaalin 
suorittamista ennen aamurukousta. Edessä 
oli jääkylmä kylpy, sillä kertojan kotona ei 
ollut saatavilla aamuisin lämmintä vettä. Mas-
turboidako edellisenä iltana – mikä oli kiel-
lettyä – ja peseytyäkö jo ennen nukkumaan-
menoa, al-Berry pohtii? Tulisiko pidättäytyä 
itsetyydytyksestä ja ottaa riski, että yöllinen 
ejakulaatio pakottaisi peseytymään aamulla? 
”Inhoni seksuaalisuuttani kohtaan kasvoi ja 
samalla tunne siitä, että olin haavoittuvainen 
sukupuolisuuteni vuoksi” (2002, 96), kertoja 
kuvaa tuntemuksiaan.
Toiminta islamin 
edistämiseksi ja uskon 
politisoituminen 
Uskonnosta muodostuu hallitseva tekijä, joka 
määrittelee yksilön julkisessa tilassa. Asetelma 
leimaa nuorten sosiaalista kanssakäymistä. 
Näissä puitteissa nuoret keskustelevat us-
konnon sisällöstä, jakavat islamilaista läh-
demateriaalia ja pohtivat uskonoppineiden, 
vanhempiensa, internetin sekä islamilaisen 
kirjallisuuden tarjoamia ajatuksia. Uskonnol-
lisen auktoriteetin rakentuminen paljastuu 
jokaisessa teoksessa hyvin monisäikeiseksi 
kysymykseksi. Käsitystä oikeasta islamista 
muokataan klassisten islaminoppineiden tul-
kinnoilla pyhästä ilmoituksesta, modernin 
islamismin oppi-isien teoksilla, kilpailevien 
järjestöjen johtohahmojen ja vanhempien jär-
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jestöaktiivien sekä kokeneempien ikätoverien 
käsityksillä. Perinteisten instituutiokeskeis-
ten auktoriteettien kuten imaamien asema 
sijoittuu jokaisen kertojan kokemuksessa 
ainoastaan osaksi tuota auktoriteettien kir-
joa. Nuorille aktiiveille imaami edustaa usein 
vanhempien sukupolven yhteiskunnallisesti 
passiivista, kulttuurista islamia (ks. Boender 
2008).
Kuuliaisuus, oppineempien muslimivelji-
en ja sisarten kunnioitus ja sanoman sekä re-
toristen taitojen omaksumiskyky ovat kriteerit 
järjestöhierarkiassa nousemiseen. Sitoutumi-
nen järjestöjen päämääriin tapahtuu vähittäin 
opintopiireissä ja dawa-työssä, lähetystoimin-
nassa (ks. Gugler 2009). Yksilö sitoutuu, koska 
ei halua näyttäytyä moraalisesti löyhempänä 
ja vähemmän muslimina kuin muut. Sosiaali-
nen ryhmäpaine on keskeinen osa asenteiden 
rakentamista. Kertojat omistautuvat järjestön 
hyväksymän uskonnollisen lähdemateriaalin 
opiskeluun, kehittävät retorisia kykyjään ja 
harjaantuvat puolustautumaan sanomaa sitä 
haastavilta hyökkäyksiltä. Al-Berry katsoo 
prosessia pyrkimykseksi rakentaa kaikkitietävä 
asenne luomalla muutamista elementeistä 
rakentuva ”mikrouniversumi, jonka saattoi 
järjestää uudelleen joka päivä, loputtomiin” 
(2002, 48). Nimenomaan dawa-työssä omak-
sutaan käsitys siitä, että järjestöaktiivit ovat 
tulleet valituiksi suureen tehtävään. 
Dawa lähtee asetelmasta, jossa kaik-
ki sanomaa haastavat toimet ja käsitykset 
katsotaan vääriksi. Dawa kohdistuu ensin 
perheenjäseniin, naapurustoon sekä etenkin 
koulutovereihin ja järjestö tarjoaa jäsenilleen 
voimantunnetta ja ylpeyttä. Nimenomaan 
dawan puitteissa kertojien uskonkäsitys poli-
tisoituu. Yksilö tuntee ymmärtävänsä jotakin 
mitä muut eivät ole oivaltaneet tai ovat tar-
koituksella sivuuttaneet. ”Aivan kuin Jumala 
olisi kuulunut ainoastaan minulle, aivan kuin 
hän olisi olemassa ainoastaan minua varten”, 
al-Berry pohtii (2002, 43). Tämä asetelma 
jakaa sosiaalisen tilan todellisiin uskoviin ja 
harhautuneisiin.
Järjestön hierarkiassa kohotessaan nuoret 
oppivat myös pian tunnistamaan kriittisen 
argumentoinnin rajat. Muslimina oleminen 
tarkoittaa ennen kaikkea alistumista laeille 
ja pyhälle ilmoitukselle, jonka mukaan on 
elettävä. Normatiiviset kannat muodostuvat 
kiistämättömiksi Jumalalta tuleviksi seikoiksi. 
Normatiivista sisältöä koskeva tulkinta on 
jätettävä ainoastaan järjestön hyväksymille ka-
nonisoiduille oppineille. Gartenstein-Ross saa 
läksytyksen järjestönsä johtajalta tarjotessaan 
tuomitsevan vastauksen sähköpostitiedus-
teluun, joka koskee islamin kantaa naisten 
ympärileikkaukseen. Johtaja kehottaa kään-
tymään jokaisessa normatiivista pohdintaa 
koskevassa kysymyksessä Saudi-Arabian oppi-
neiston puoleen (2007, 82). Debatti vaienne-
taan kokeneempien uskonveljien kehotuksilla 
perehtyä hyväksyttyyn kirjallisuuteen ennen 
henkilökohtaisten mielipiteiden julkituontia. 
Järjestöjen erilaisista profiileista huolimatta 
kertojien henkilökohtainen arvo määrittyy 
sen perusteella, kuinka hyvin he seuraavat 
sääntöjä. Asetelma auktorisoi lähipiirin yksi-
löitä, jotka ovat riittävän perehtyneitä kom-
mentoimaan toimintaa ohjaavia normeja.
 Nuoret omaksuvat asenteen, jossa puhun-
taa tuetaan jatkuvasti viittaamalla pyhään. 
Puhe täyttyy lainauksilla Koraanista, pyhistä 
perimätiedoista ja järjestön hyväksymien us-
konoppineiden kirjoituksista, joilla puhuja 
pyrkii legitimoimaan paitsi kantojaan niin 
myös asemaansa. Al-Berry (2002, 70) ottaa 
tavaksi vaientaa meluavan kuulijakuntansa 
lausumalla: ”Ette vaikene minun vuokseni 
vaan kunnioituksesta Jumalan sanaa ja pro-
feettaa kohtaan.”
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Suorempi järjestyksen 
vastaisuus
Ensin omaksutaan usko ja sitten taistellaan 
vakaumuksen puolesta. Aktiivinen toiminta 
yhteiskunnan muuttamiseksi alkaa kertojilla 
ikätoverien piiristä, etenkin kouluista ja yli-
opistoista. Toimintaa leimaavat samoilla ve-
sillä kalastavien islamilaisten järjestöjen väliset 
jännitteet ja vastaleirien toiminnan sabotointi. 
Järjestöt jakavat lehtisiä, järjestävät julistekam-
panjoita, rukouksia sekä julkisia puhe- ja kon-
sultaatiotilaisuuksia. Tiedotustoimintaa seuraa 
pian kouluyhteisön moraalisen järjestyksen oi-
kaisemiseen tähtäävät pyrkimykset, joissa kes-
keisellä sijalla ovat sukupuolten segregaatioon 
ja naisten pukeutumiseen liittyvät kysymykset 
sekä sekulaari-liberaalien arvojen kritisointi.
Sekä Husain että al-Berry kuvaavat liik-
keitään koulujensa vahvimmiksi sosiaalisiksi 
voimiksi. Viranomaisten pyrkimykset kontrol-
loida tai rajoittaa toimintaa tulkitaan vainoksi 
Jumalan asialla olevia kohtaan. Konfliktit ja 
tietoisesti aiheutetut provokaatiot ovat osa toi-
minnan logiikkaa, jotta järjestön nimi läpäisisi 
median ja saataisiin kaikkien huulille. Oli tuo-
tettava ajatus siitä, että käsillä oli historiallinen 
murroshetki islamin voittokulussa. Tultuaan 
karkotetuksi koulustaan ja siirryttyään uuteen 
kouluun al-Berryn maine on jo kaikkien tie-
dossa: ”Minut otettiin vastaan kuin sankari ja 
valloittaja” (2002, 57).
Järjestöjen rekrytointityössä globaalit mo-
raalitarinat ja sotakuvasto Bosniasta, Tsetseni-
asta, Afganistanista ja Palestiinasta ovat keskei-
sessä roolissa. Islam on kertojille ensisijaisesti 
subjektien voimistamista maailmassa, jonka 
ymmärretään riistävän muslimeja. Samalla 
synnytetään käsitys imaginäärisestä yhteen-
kuuluvuudesta ja tuotetaan velvoite osallistua 
aktiivisesti vääryyksien poistamiseen. Musli-
mien velvollisuus on yhdistyä ja kamppailla 
uskon puolesta. Kaikissa teoksissa kuvataan, 
kuinka globaali sotakuvasto on kuitenkin 
puettava paikallisesti ymmärrettävään asuun. 
Koulun diskoillan vastustaminen samaistuu 
muslimitaistelijoiden toimiin Afganistanissa. 
Kamppailu koulun rukoustilan saamiseksi 
vertautuu palestiinalaisten ponnisteluihin 
miehittäjävaltaa vastaan. 
Teokset kuvaavat nuorten ajautumista 
tilanteeseen, jossa vääräoppisuutta aletaan 
vastustaa aktiivisin toimin. Gartenstein-Ross 
irtautuu liikkeestä radikalisoitumisen tiellään 
hyvin paljon ennen Husainia ja al-Berryä. Us-
kon puolustaminen tarkoittaa jälkimmäisille 
viime kädessä kanssaihmisten rankaisemista. 
Molempien kohdalla varsinaisen väkivallan 
todistaminen omin silmin muodostuu ratkai-
sevaksi kysymykseksi joka johtaa irtautumiseen 
liikkeestä. Väkivaltaisen rankaisutoiminnan 
seurauksena, kuten etenkin al-Berry osoittaa, 
on ainoastaan syventyvä konflikti ympäröivän 
yhteiskunnan kanssa. Muutamien ikätoverien 
toiminta muuttuu alati salaisemmaksi, ja joi-
denkin nuorten kohdalla edessä oli tilanne, 
josta ei ollut enää paluuta. Sekä al-Berryn että 
Husainin sosiaalisten verkostojen jäsenkun-
nasta valikoitui henkilöitä, jotka osallistuivat 
terroritekoihin. 
Liikkeestä irtautuminen
Kertojien kohdalla opiskelu ja etenkin yli-
opiston tarjoama uusi sosiaalinen ympäristö 
käynnistävät kritiikin liikkeiden ideologista 
perustaa kohtaan ja irtioton niiden vaiku-
tuspiiristä. Irtaantuminen ei johdu niinkään 
liikkeistä sinänsä kuin yksilöiden kasvavasta 
turhautumisesta muslimiaktivistin identitee-
tin tuottamiin jännitteisiin. Asetelma ruokkii 
pohtimaan omaa jumalakuvaa. Tilanteen pu-
kee osuvimmin sanoiksi al-Berry (2002, 77): 
”Olin muodostanut pakkomielteen abstraktista 
ideasta joka vangitsi koko elämäni. Minun 
menestykseni oli riippuvainen tuon idean me-
nestyksestä.”
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Kertojat kuvaavat itseään nuorina, jot-
ka päätyivät kieltämään oman nuoruutensa 
menestyäkseen valitsemallaan tiellä. Asian 
oivaltaminen vie Husainilla ja al-Berryllä 
useita vuosia, Gartenstein-Rossilla muuta-
mia kuukausia.
Islamilaisen aktivistin maailmankuvaan 
syntyneet säröt on paikattava uusilla kogni-
tiivisilla sisällöillä. Gartenstein-Ross siirtyy 
oikeustieteen opiskelijaksi New York Uni-
versityyn, al-Berry aloittaa lääketieteen opin-
not, Husain puolestaan siirtyy opiskelemaan 
politiikan tutkimusta, historiaa ja kasvatus-
tiedettä. Liikkeestä irtautuminen aukaisee 
uuden etsinnän. Ed Husain löytää vastauksen 
islamin spirituaalisia ulottuvuuksia korosta-
vasta suufismista, Gartenstein-Ross kääntyy 
kristinuskoon, al-Berry löytää kirjallisuuden, 
taiteet ja journalismin. ”Aloin oppia epäilemi-
sen taidon”, al-Berry (2002, 147) luonnehtii 
tilannettaan.
Islamilaisen liikkeen jättäminen näyttäy-
tyy, kuten sitoutuminenkin, vähittäisenä ja 
jännitteisenä prosessina. Irtautumiseen liittyy 
tuntemuksia henkilökohtaisen auktoriteetin 
menetyksestä, etenkin al-Berry pitää tilan-
netta voimakkaasti demaskulinisoivana koke-
muksena. Ystäväpiirinsä arvostama ja monesti 
pelkäämäkin ikätoveri menettää asemansa 
opettajana, moraalinvartijana ja jumalallisen 
asian ajajana. Ed Husain uskoi vaikeassa mur-
rostilanteessa, että edessä oli ainoastaan kaksi 
vaihtoehtoa: joko elää eristyksissä tai etsiytyä 
linjaltaan liberaalimman järjestön pariin. 
Polarisoituva maailmankuva 
Artikkelin johdannossa käsitellyistä tunnus-
tukselliseen kirjallisuuteen liittyvistä vakavista 
ongelmista huolimatta tässä esitellyt kolme 
kertojaa tarjoavat arvokkaita näkökulmia hy-
vin monimuotoiseen islamilaisen aktivismin 
maailmaan. Liikkeet ovat joissain tapauksissa 
rauhanomaisia, joskus väkivaltaisia, joskus 
puritaanisia ja joskus pragmaattisia. Teok-
set myös osoittavat, kuinka ongelmallista on 
kategorisoida liikkeitä maltillisiksi tai radi-
kaaleiksi yksinomaan niiden poliittisia stra-
tegioita kuvailevin termein. Liikkeet pyrkivät 
muokkaamaan ympäröivää todellisuutta hy-
vin erilaisin menetelmin, aika-ajoin avoimen 
poliittisesti, mutta myös tähtäämällä lähi-
ympäristön mobilisointiin hyvin epäpoliitti-
sin keinoin. Islam voi siis toimia sosiaalisen 
todellisuuden muokkaajana kovin monella 
erilaisella tavalla. Kaikki kirjoissa kuvatut 
liikkeet käyttävät poliittisten strategioiden 
eroavaisuuksista huolimatta uskontoa ideolo-
giana, jolla pyritään luomaan voimakkaasti 
polarisoitunut muslimien ja ei-muslimien 
sosiaalisia, poliittisia, eettisiä ja spirituaalisia 
eroja korostava maailmankuva.
Teoksista on hyvin vaikeaa tiivistää min-
käänlaista yhtenäistä sanomaa, mutta jokai-
nen kertoja näyttää viittaavan, kuinka jännit-
tyneeksi islamilainen julkinen tila muodostuu 
uusien poliittis-uskonnollisten toimijoiden 
täyttäessä kentän. Etenkin Ed Husain vies-
tii, että länsimaiden olisi kyettävä tukemaan 
opillisia instituutioita, jotka rakentuisivat 
1400-vuotisen islamin intellektuaalisen his-
torian päälle. Hyvin samankaltaisia ääniä eu-
rooppalaiseen islam-keskusteluun kantautuu 
etenkin Britanniasta. Cambridgen yliopis-
tossa toimiva Tim Winter, musliminimel-
tään Abdal Hakim Murad, on toistuvasti 
ilmaissut huolensa siitä, että vakavin uhka 
islamille muodostuu sisältä päin. Winter viit-
taa etenkin islamin intellektuaalisen perinteen 
sivuuttamiseen tähtäävien puritaani-salafistis-
ten liikkeiden vaikutusvallan kasvuun, joka 
perustuu keskeisesti niiden näkyvyyteen in-
ternetin sisällöntuottajina. 
Odotettavissa on, että muslimiaktivis-
tien tunnustukselliset teokset tulevat jat-
kossa korostamaan nimenomaan tietover-
kon vaikutusta sanoman propagoinnissa 
artikkelit
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ja imaginäärisen yhteisöllisyyden tuotta-
misessa. Jo nyt kehityksestä on näkyvissä 
selkeitä viitteitä, jotka tulevat vahvasti esiin 
esimerkiksi suomalaisten islamiin kään-
tyneiden henkilöiden parissa. Internet 
on ottanut roolin, joka käsittelemissäni 
elämäntarinoissa kuului avainhenkilöille, 
ikätovereille, jotka sytyttävät mielenkiin-
non uskontoa kohtaan. Hyvin monet pää-
kaupunkiseudulla kohtaamani muslimi-
käännynnäiset ovat korostaneet internetin 
tarjoaman aineiston keskeisyyttä islamia 
koskevan kiinnostuksen synnyttäjinä. Mo-
net suomalaisten käännynnäismuslimien 
keskustelupalstat sekä blogisivut tuottavat 
hyvin samankaltaisen vaikutelman. 
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